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Don Arturo Larrain Larrain
t 17 lie Septiembre de 1916.
Nacido en una, situaci6n economica y
social que Le habria permitido una vida
de placer y de descanso, opto por el es-
tudio y el trabajo, y tan prOll to ter­
min6 sus curses de ingenieria civil, en la Universidad de Chile, fue a buscar Sll
preparacion practica ingresando a La Inspeccion General de Hidrauhca de la
Direcci6n de Obras Publicae, eu La modesta categoria de nivelador.
Apenas dos anos deapuea, ae retiraba, ya en calidad de Ingeniero I.Q, para
11' a ensayarse, como contratista, en una pequena seecion del terrocarrtl longitu­
dinal: no a especular en la reventa de contratos obtenidos, mediante determinadas
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DON ARTURO LARRAIN LARRAIN
Subitarnente, en un tragico accidente
de autom6vil, ha perecido el.L? de Sep­
tlembre el ingeniero don.Arturo Larratn
Larrain, socio perpetuo del Instituto de
Ingenieros.
Ha muerto en la fior de su [uventud,
a una edad en que no era aun posible
pretender que dejara grandee obras pro­
fesionales; pero en SUB cortos anos de vida
pudo demostrar, hasta a los ojos del me­
nos obeervador, que unia a su prepara­
cion tecnica y labcrloetdad excepcionalee.
condiciones de organiaador y hombre de
ernpresa,
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ctrcunatancias, sino a trabajar personalmente, clavando, en la sola companla de
otro joven colega, su precario rancho de tablas, al pie de las faenas en las desier­
las serranias de EI Espino.
Despues de un corto viaje a Europa, volvio de nuevo al traba]o, construyendo,
como eontratista, lall. inatalaciones elevadoras del agua potable de Talca y poco
mas t�rd!, .conlr�ta�a ' la ejecucion de las obras del agua potable de Iquique, de
mas de siete millones de pesos de valor.
Nuevamente, el hombre de empuje y de trabajo, se revelaba, transladando
su hogar, recien formado, al medio de la pampa, desolada, en que se desarrollaba
su contrato; alii vivio, junto a la obra, hasta que las perturbaciones originadas
en BU trabajo, poria gran guerra europea, Ie aconsejaron el regreso a la capital
Sus brillantes cualidades; debidamente apreciadas, Ie merecieron aqul el
cargo de gerente de la Empresa del Ferrocarril y Puerto de QUinteros, en que 10'
ha sorprendido la muerte, ..antes .de. alcanzar a. demostrar todo 10 que hubiera
podido esperarse de el.
Y si, como ya empezamos a. conveneernos, el bienestar nacional y el pro­
greso del pais, no se lograu con artificiales leyes economicas y transitorias medi­
das administrativas, sino por el trnbajo y produccion personal de cada uno de
SUB habitantes, la desapariciou de este hombre joven y tan moral y materialmente
preparado,' coustituye una desgracia que afecta mils alia del circulo de su familia,
amigos' y eolegas.
